









«Rullakin työllä on tekiä taalla
nnlllangin päällä:




Luoja suuri kaiken luonnon
teoistansa tunnetaan,






Mies on maassa maimoinen
kuuluisambi kuolemassa







niin kuin kowa kärki
toimessa ja työssä tunnetaan;
tähden lujan luonnon.
sulan hywän- juonnon
anvo meille aina annetaan,
Irstainen ilo ei mitäkan maksa »
eikä se hyötyä jaella jaksa;
riemu on rietas ja hmvitus halpa
joka ei myös ole synnille salpa.
Jäljet kungin kunnollisen,













Konstilla on korwa luotu^
silmä sielun ikkunaksi ,










Jos maailma on ahdas aiwan
niin siirrä toiwos tuonelaan;
näin woitat woimatakin waiwan,
woit olla walmis kuolemaan.
Mendyämme manalaan,
tullen sieldä tuonelaan,
turha ombi työmme laatu
oman woiton syystä saatu.
Ehdon synnin sywät haawat
owat pahat parandaa,











riemu ja rakkaus raiskaillaan,













ombi elo ensin nurja,
sitte kuolo sangen kurja.




hengen hellän harha teille
kurjin kulkemassa,




mm jo nimi ihmisellä
auvoZtansa alenee.
Kuolewaiset! kunnianne
kurja meno kukistaa ,
niin kuin halla nutullanne
kukat kaikki kallistaa.
Miehen anvo ombi arka/







Jos ei ole oikeutta
sydämessä syndyneenä,



















joka ei Jumalan sääudoä säästä,
ei taida taiwahan portille päästä
Joka, julma juonissansa/
ei nyt säästä eläwää,
ei se luota Luojahansa,
tonvo toista elämää.
Ajattele , armas weikko !
ehkä olet ollut heikko
täällä töitä täyttämään,
että Luoja kaiken luonnon
tähden henges hywän- juonnon
sielus siirtää elämään.








waan jonne wasta joudutaan
ja kunne kukin kutsutaan,
kuin sieltt säilywäinm
on hywä, hedelmäinen.
